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A peer group for mothers with a history of substance abuse and their children is a part of 
The Participative Client-project of the Mother and Child Refuge and Shelter Home of Cen-
tral Finland. The purpose of the survey was to determine the mothers’ experiences of the 
peer group and their participation. In addition, one aspect of the survey was to develop 
group activities. The survey had a qualitative research approach. The data was collected 
between autumn 2009 and spring 2010. The methods used included interviews, question-
naires and observation. 
 
The results clearly showed that the group was significant to the mothers. All the mothers 
found peer support important. Peer support had positive effects, for example, on being 
drug-free and on coping with motherhood. By hearing stories from their peers the mothers 
were able to find comfort in their lives. The group’s effect on the mothers' sense of partic-
ipation was seen in the sharing of views and experiences. Some mothers also raised the 
idea of being able to help other mothers. The activities of the group became a part of the 
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ther attention. This could well be a topic for further study. Another avenue for further 
research could also be to investigate how to support motivated mothers in becoming peer 
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   6vertaistuella.Osallistuvaasiakas–projektikehittäätoimintojamahdollistamaantämän.(Osallistuvaasiakas-projektinväliraportti2009.)
Osallistuvaasiakas–projektintavoitteenaonmahdollistaaasiakkaidenosallisuusyhdistyksentoiminnassa.Projektikehittääsellaisiatoimintoja,jotkaantavatasi-akkailleosallisuudenkokemusta.TarvevertaistukeenjahaluantaavertaistukeaonlähtenytKeski-Suomenensi-jaturvakodinasiakkailtajaOsallistuvaasiakas–projektivastaatähäntarpeeseen.(Projektiseloste2009.)Osallistuvaasiakas–projektintavoitteenaonluodaKeski-Suomenensi-jaturvakotiyhdistykselleva-paaehtois-javertaistukitoiminnanverkosto(Toimintakertomus2008,14).



























































































































   22kohtaistakasvuajatuodauusiayksilöitäihmissuhdeverkostoon.(Mykkänen-HänninenƬKääriäinen2009,10–11.)
Tämänpäivänvertaistoimintaanonvaikuttanut,jatuleevarmastivaikuttamaan,yhäjatkossakinkansainvälistyminenjatietoverkkojenerikäyttömuodot.Nyky-päivänäkansalaisetideoivatjaperustavatryhmiäitsenäisestiilmanjulkisentaijärjestösektorinapua.Todennäköisestitällaisetkansalaisistaitsestäänkummun-neetvertaisryhmätlisääntyisivät,josilmaisiakokoontumistilojaolisikäytettävis-säenemmän.Voidaankinsanoa,ettäkansalaistenomastaideastajatahdostakummunnutryhmäonpaljonkokemuksellisempikuinryhmä,jonkaonperusta-nutjokualanammattilainen.(LaimioƬKarnell2010,11,16.)Huuskonen(2010,72)painottaa,ettäInternettaasmahdollistaaosallistumisenanonyyminäilmantunnistamisenpelkoajavoikinolla,ettänämäihmiseteivätmuutenpäätyisiver-taistuenpariin.UseinInternetinvälityksellätapahtuvavertaistoimintaontyypil-listänuorillejanuorilleaikuisille.Nykyäänpuhutaanmyösvertaistuottamisesta,jollatarkoitetaanyhteisöjenmuodostamistajasisällöntuottamistayhteisöllises-sämediassa.
Kaikenlaisenvertaistoiminnanperustaonihmistenvälinenvuorovaikutusjajosvuorovaikutuksenkoetaanolevantoimivaa,muodostuusiitämyösryhmäntär-keinvoimavara(Holm2010,52).Yksilönomatvoimavaratvahvistuvatyksilönelämänhallinnankokemustenlisääntyessäjastressinmääränvähentyessä.Näi-denasioidentukemiseentarvitaansosiaalistatukea,jotaonmahdollistasaadavuorovaikutukselliseltasosiaaliseltaverkostolta.(Mykkänen-HänninenƬKää-riäinen2009,10.)Ryhmäläistenvälinenvuorovaikutus,jokahuokuuarvostusta,antaamahdollisuudenryhmänjäsenilleoppiamyöstoistenkuuntelemista,arvos-tamistajaparhaassatapauksessaymmärtämääntoisiaryhmäläisiäparemmin(Holm2010,52).Jokaisellavertaisryhmänjäsenelläonkokemuksellistatietoa,jolloinkaikkiovattasavertaisiakeskenäänjakunnioittavattoisiaan(LaimioƬKarnell2010,12–13).Varsinkinryhmätoiminnankäynnistymisvaiheessaver-taisohjaajallaonhyvinkeskeinenrooli.Ryhmäänlähteminenvaatiirohkeuttajamotivaatiota.Vertaisohjaajanolisihyväollaystävällinen,empaattinen,turvalli-nenjatasa-arvoinenkaikkiaryhmänjäseniäkohtaan,jolloinryhmäläisilletuleetervetullutolo.(Holm2010,51.)Vertaisryhmätoimintamahdollistaaroolinvaih-






























































































































































































































   55muttakestäviintuloksiinpääsemiseksisevaatiiulkopuolistatukeajaohjaustaainakinaluksi.Kuinkasittennäitääitejävoisitukeaosallisuuteenenemmän?Osaäideistäilmoittikiinnostustavertaisohjaajuuttajatukihenkilötoimintaakohtaan.Asiaoliäideillävastaajatteluasteella.Tulevaisuudessahetarvitsisivattukearoh-kaistuakseenjapäästäkseenajatuksistatekoihin.Tämävaatisioikeansuuntaistatukeaäideilleryhmänaikana,jottahepääsisiväthenkilökohtaisiintavoitteisiinsa.
Vapaaehtoisuudenkäsiteonmyösolennainenosaryhmää.Äitienpitäisiollaryhmässävapaaehtoisesti.Vapaaehtoisiaovatmyösvertaisohjaajasekälastentoiminnastavastaavatvapaaehtoistyöntekijät.Vapaaehtoisuudestaonkintullutkädenojennusjaniinsanottutämänpäivänalmuentisajanrahalahjoitustensi-jaan.Omastaajastaantaminensaattaamerkitärahanantamistaenemmänniinantajallekuinsaajalletässäkiireisessäyhteiskunnassamme.Omanajanantami-sellavoidaanantaatoisellesellaisiaasioita,mitärahallaeisaa.Jottavapaaehtois-työntekijätjaksaisivatjatkaaarvokastatyötään,tuleeheitäkannustaajapalkitatasavertaisestiǦantaatunne,ettäheidäntekemällääntyölläonmerkitystä,mistähesaavatammennettuamyösitselleenjotain.Jatkossaolisihyväkartoittaaver-tais-javapaaehtoistyöntekijöidentehtävätsekävastuualueet.Näistäpuhuminenyhdessäontärkeää,sillävertais-javapaaehtoistyöntekijäsaattaakuormittuataiturhautua,jostyötehtävätovatrajaamattomia.Lisäksiolisihyväkeskustellasäännöllisesti,avoimestijasyvällisestiryhmäänliittyvistäasioistasekäjokaisenhenkilökohtaisistamietteistä,tavoitteista,toiveistajamuistaodotuksistaomaatyötehtävääsekäryhmääkohtaan.Panostamallavapaaehtoistenjaksamiseen,työinnonylläpitämiseenjamielekkääseenhaasteellisuuteen,taataanmyösse,ettäalkuinnostuksenjälkeenkinryhmässäonsaatavillapitkäaikaisiavapaaeh-toistyöntekijöitä.
Opinnäytetyöntekeminenonollutkahdenvuodenpituinenprosessi.Tämänpro-sessinaikanaaiheestaontullutmeilletärkeä.Ryhmänkauttaolemmesaaneetsellaistatietoajakokemusta,jotakirjojalukemallaeivoisaada.Toisinkuinuseinopinnäytetyötätehdessä,aloitimmekäytännönasioista.Tutustuminenaihettakoskevaankirjallisuuteentulivastamyöhemmin.Tätävoipitääsekähyötynäettähaittana.Hyödyksiosoittautuiavarakatseisuusaihettakohtaan,muttakirjallisuu-teentutustuminenetukäteenolisiollutapunaesimerkiksiteemahaastattelun




   57deilleedellytyksiäyhteiskunnalliseenosallistumiseen.Yhteiskunnallinenosallis-tuminenvoisitarkoittaanäidenäitienkohdallaesimerkiksityöelämäänsiirtymis-tätaiopiskelujenaloittamista.Äiditkertoivatsaavansaryhmästätukeaäitiyteenjapäihteettömyyteen.Näidenedellämainittujenarvotulisijatkossakinsäilyttääjasisällyttäätoimintaan.Vaikkaäiditolivatkäsitelleetpäihdetaustaaaiemmissaryhmissäkuntoutuksenaikana,osajouseammassaryhmässä,äideilläolitarvepuhuapäihdetaustastaanmyöshaastattelutilanteissasekäuseimmitenpalatasiihenvielähaastattelunlopuksiomatoimisesti.Myöstoiveitasiitä,ettäryhmässäkäsiteltäisienemmänpäihdeaiheitajaomaapäihdehistoriaa,tuliesiin.
Vaikkaryhmätoimintaolitarkoitettualuksiäideille,näimmetärkeäksinostaaesiinlapsenasemaaryhmässä.Lastenasemannostaminentärkeäksiosaksiryh-määonollutyksitärkeimpiätehtäviemmeryhmäntoiminnallisessaosuudessa.Halusimme,ettäryhmäonmerkityksellinenmyöslapsille,eikätoimisivainlas-tenhoitopaikkanaäitienryhmätoiminnanaikana.Lapsillesekälapsillejaäideillejärjestetyntoiminnankauttaryhmässäkäyttämämmetoimintatavatovatsiirty-neetperheidenarkeen.Äiditkokivatkinlapsillejärjestetyntoiminnanmerkityk-selliseksi,silläryhmässäopituttaidotjaideatsiirtyivätmyöstaidoiksi,käytän-nöiksitaikokeiluasteellekoteihin.Nykyisinlastenryhmässäoppimattaidotnä-kyvätkotonaesimerkiksileikeissäjamuissaarjentoiminnoissa.Äiditsaivatmyösideoitalastenkanssayhdessätoimimiseenjahavahtuivatsiihen,kuinkapaljonhevoivattehdäasioitayhdessälastenkanssajanauttiaäitiydestäsenkauttaaivanuudellatavalla.
Tutkimuksenaikanahuoleksinousiäitiensitoutumattomuusryhmään.Tutki-muksessatuliilmi,ettäosajäiryhmästäpoissenvuoksi,etteiväthekokeneettarvitsevansasitäenää.Heidänarkeensakuuluivatjotyöjamuunlaisetaktivitee-tit,jotkapitivätheidätkiireisinäjairtipäihteistä.Osaäideistävainkatosiryh-mästä.Vaikuttikoryhmäänsitoutumattomuuteense,ettääiditolivattoipumises-saanvarhaisemmassavaiheessakuinaluksioliajateltu?Tarvittaisiinkoryhmäänkuitenkinjonkinlaistajämäkkyyttä,välittämisenäesiintyvääkontrolliajavelvoi-tettasitoutumiseen,vaikkapyritäänkinvapaaehtoisuuteenjaomatoimisuuteen?Olisikoryhmänsisällöllävoinutvaikuttaaäitienaktiivisuuteen?Vaikuttikojoi-denkinryhmästäpoisjääneisiinäiteihinse,ettäheeivätkokeneetsaaneensatar-








   60tukeeniinkupäihdeäitejätaipäihteettömyyttä,etjosjokusenavullapystyypysymäänkuivilla,nisitseonjosemmonensäästöihaniinkurahassamitattunaki"(äiti4)





































































 JUURI SINULLE!   
 
 
Elokuussa 2008 Keski-Suomen ensi- ja turvakotiyhdistyksessä aloit-
taa toimintansa uusi päihdetaustaisille äideille tarkoitettu vertais-
ryhmä.  
 
Ryhmään valitaan neljästä viiteen äitiä lapsineen.  Tarkoituksena on 
kokoontua 12 kertaa maanantai-iltaisin klo 17.30-19.30. Lapsille on 
järjestetty äitien toiminnan ajaksi turvallinen lastenhoito Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden toimesta. 
 
Kokoontumispaikka on avopalveluyksikkö Ainon tila, osoite Sepän-
katu 14, toinen kerros. 
Luvassa on ainakin yhdessäoloa, keskustelua, hemmottelua, rentou-
tumista ja mikä tärkeintä: samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin 
ihmisiin tutustumista ja kokemusten vaihtamista. 
Kokoontumiskertojen sisältöjä on tarkoitus myös suunnitella yhdessä 
ryhmään valittujen kanssa, eli toiveet ja ideat ovat tervetulleita.  
 
Ryhmää ohjaavat vertaisohjaaja ja projektityöntekijä. 
Vertaisohjaaja on vapaaehtoinen; hänellä on oma päihdetausta. Projek-
tityöntekijä työskentelee Osallistuva asiakas -projektissa.  





      
   
lisätietoja antavat mielellään 
vertaisohjaaja p. xxx xxx xxxx 
projektityöntekijä p. xxx xxx xxxx 




Pyydämme Teiltä lupaa kirjallisiin kyselyhaastatteluihin sekä nauhoitettaviin suullises-
ti käytäviin haastatteluihin toimintakautena 2009–2010. Aineistoa käytämme Jyväsky-
län ammattikorkeakoulussa tehtävään opinnäytetyöhömme. Opinnäytetyö tehdään 
Osallistuva asiakas-projektin päihdetaustaisten äitien ja lasten vertaisryhmästä. 
 
Käsittelemme aineistoa luottamuksellisesti. Haastatteluaineisto, kuten haastattelujen 
nauhoitukset ja kyselylomakkeet, pysyvät vain allekirjoittaneiden opinnäytetyönteki-
jöiden hallussa. Henkilötietoja ei tuoda esiin opinnäytetyössä, mutta suoria lainauksia 
haastatteluista käytämme henkilöä tunnistamattomasti. Tutkimuksen luotettavuuden 
vuoksi ja haastatteluaineiston käsittelyn helpottamiseksi tulemme käyttämään henki-
löistä numerointia. 
 
Tätä lomaketta on tehty kaksi kappaletta; haastateltavalle ja opinnäytetyön tekijöille. 
Lisäksi projektityöntekijä saa yhden kappaleen. 
 
 




Jyväskylässä ___/___ 20____               
 
 
________________________________   ________________________________      
Haastateltavan allekirjoitus                         Haastateltavan nimenselvennys  
 
________________________________   ________________________________      
Opinnäytetyöntekijän allekirjoitus                Opinnäytetyöntekijän nimenselvennys  
 
________________________________   ________________________________      
Opinnäytetyöntekijän allekirjoitus                Opinnäytetyöntekijän nimenselvennys  
 
________________________________   ________________________________      
Opinnäytetyöntekijän allekirjoitus                Opinnäytetyöntekijän nimenselvennys  
 
 
   67Liite3.Palautekysely

PALAUTEKYSELY 18.5.2009 
Maanantain äiti-lapsi -ryhmä 






1. Oletko hyötynyt ryhmästä? Ympyröi sopiva vastausvaihtoehto. 
 Kyllä Ei 
 
2. Millaista hyötyä olet kokenut saavasi ryhmästä ja ryhmän toiminnasta? 
 
3. Onko ryhmästä ollut jotain haittaa? Mitä? 
 





5. Mikä ryhmän toiminnassa on ollut hyvää/mukavaa? 
 
6. Mitä asioita voisi muuttaa tai parantaa? (toiminta, ryhmäkoko jne.) 
 
7. Haluaisitko osallistua enemmän ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen? 
Ympyröi sopiva vastausvaihtoehto. 
 Kyllä  Ei 
 
8. Miten? Mihin? 
 








10. Millä mielellä lapsi lähtee ryhmään? 
 
11. Onko lapsi hyötynyt ryhmästä? Ympyröi sopiva vastausvaihtoehto. 
 Kyllä Ei 
 
12. Mitä hyötyä lapsi on saanut ryhmästä ja ryhmän toiminnasta? Kuinka se on näky-
nyt? 
 





14. Onko äitien ja lasten toimintaa ollut (ympyröi sopiva vastausvaihtoehto) 
liian vähän  riittävästi  liian paljon? 
 
15. Kuinka usein haluaisit yhteistoimintaa järjestettävän? Ympyröi sopiva vastaus-
vaihtoehto. 
Joka kerta  joka toinen kerta kerran kuussa har-
vemmin 
 
16. Mikä on ollut mukavaa yhteistä tekemistä? 
 





18. Millaisia toiveita sinulla on ensi vuodelle? 
 
19. Mitä haluaisit tehdä äitien kesken? 
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20. Mitä et haluaisi tehdä äitien kesken? 
 
21. Millaista toimintaa haluaisit lapsille järjestettävän? 
 
22. Millaista toimintaa et haluaisi lapsille järjestettävän? 
 




   70Liite4.Aloituskysely
 
ALOITUSKYSELY   14.9.2009 
Maanantain äiti-lapsi -ryhmä 










1. Mitä hyviä asioita tällä hetkellä elämässäsi on? 
 
2. Mitkä asiat huolestuttavat? 
 
3. Milloin aloitit ryhmässä? 
 
4. Kuinka tulit mukaan ryhmään? Mistä sait tietoa ryhmästä? 
 
5. Miksi halusit mukaan ryhmään? 
 
6. Käytätkö Osallistuva asiakas –projektin muita toimintoja? Rastita. 
[  ] käyn perhekahvilassa 
[  ] minulla on tukihenkilö 




7. Mitä odotat ryhmältä? 
 
8. Mitä haluaisit tehdä äitien kesken? 
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9. Mitä et haluaisi tehdä äitien kesken? 
 
10. Haluaisitko osallistua ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen?  
 
11. Miten? Mihin? 
 
12. Mihin asioihin haluaisit saada ryhmältä tukea? Rastita. 
Millaista tukea? 
 
[  ] päihteettömyys 
[  ] äitiys 
[  ] ihmissuhteet 
[  ] parisuhde 
[  ] arjen hallinta 
[  ] lapsen kanssa toimiminen 
[  ] muu, mikä  
 





14. Mitä odotat, että lapsi saa ryhmältä? 
 
15. Mitä toimintaa haluaisit lapsille järjestettävän? 
 
16. Mitä toimintaa et haluaisi lapsille järjestettävän? 
 
17. Onko muita toiveita lasten kanssa toimimiseen? 
 
18. Mitä haluaisit tehdä yhdessä lasten kanssa? 
 
19. Mitä et haluaisi tehdä yhdessä lasten kanssa? 
 
 





20. Milloin olet aloittanut päihteiden käytön? 
 
21. Kuinka käyttösi on kehittynyt? 
 
22. Mitä päihteitä olet käyttänyt? 
 
23. Miten päihteidenkäyttö on vaikuttanut elämääsi? 
 




   73Liite5.Opinnäytetyöstätiedottavakirjeäideillekeväällä2010
 
 
Tervehdys ryhmäläiset!   8.2.2010 
 
On kiva aloittaa yhteistä kevättä lumisissa merkeissä. Loman jälkeen on 
ehkä hyvä kerrata muutamia asioita. Ensimmäisellä kerralla suunnitte-
limme yhdessä äitien ja lasten kanssa ryhmän toimintaa. Tekemistä on 
luvassa taas äideille ja lapsille erikseen sekä yhdessä. Kevään ohjelman 
löydät paperin toiselta puolelta. 
 
Opinnäytetyömme teko jatkuu tänäkin keväänä. Olemme kolme sosiaa-
lialan opiskelijaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Olemme toimineet 
ryhmässä syksystä 2008 alkaen. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kerä-
tä tietoa ryhmän toiminnasta sekä äitien ja lasten kokemuksista. Vuoden 
2009 aikana olemme tehneet kaksi haastattelua, joissa äidit vastasivat kir-
jallisiin kysymyksiin. Kevään 2010 aika tarkoituksenamme on tehdä 
samankaltaiset haastattelut kuin vuonna 2009 sekä lisäksi haastatella 
ryhmäläisiä teemahaastatteluin. Osallistuminen on mahdollista ja toi-
vottavaa myös niille, jotka eivät ole haastatteluihin aiemmin osallistu-
neet. 
 
Haastatteluissa esiin tulleet kokemukset ovat tärkeitä ryhmän jatkuvuuden 
kannalta. Ryhmämme toiminta on ainutlaatuista, sillä muita samankaltai-
sia ryhmiä ei muualla Suomessa vielä kokoonnu. Näin ollen tämä on en-
simmäinen kerta, kun asiaa tutkitaan ja haastatteluiden avulla saatu tie-
to on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki haastattelut tehdään luottamukselli-
sesti ja tulokset esitetään siten, että vastaajan henkilöllisyys ei tule ilmi. 
 
Iloisin terveisin, 
 Milja Virtanen, 
  Petra Juvonen 
   & Reetta Rekonen 















- Ryhmään mukaan tulo  
- Keskustelu menetelmänä 
- Toiminnallisuus ryhmässä 
- Lapsi ryhmässä 





- Vertaistuen merkitys 
- Vertaisohjaajan merkitys 





- Ryhmän vaikutus arjen sisältöön 
- Osallistuminen projektin muihin toimintoihin 





- Tulevaisuuden näkymät omassa elämässä 
- Tulevaisuuden näkymät ryhmässä 
- Tuen tarve jatkossa 
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